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» Előfizetési díj : 
í Egész évre helyben 5 írt. 
! Félévre 5 „ 
! Poslai küldéssel ti „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö- j 
> zöllelnok, Külön, mindannyiszor J 
> HÓ kr. bélvegdij fizettetik. > 
\ Debrecenben: \ 
'; A/r idako-iöis teset es az) 
[ „ErtesitÖ" kiadó hivatala létezik > 
i Cegléd-Burgundia útszán , a? 
J- o2-dik'szíimu háznál. £ 
í lagy-Yáradon: 
j Előfizetések és hirdetések fel-
< vétetnek 
? Kenázy Miklós 
S T ti (1 a k ozó i n t é z (j t é b 
* 
•::U 
DEBRECEN NAGY-VARADI ÉRTESÍTŐ 
B I I U - I I A B t t l I H i m i I l B l I l C 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-kiyatahink számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altondban: iiMisenstein és Vogler 
M. Frankfurtban: Ottó Mollien és JTaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelile Alnjos és JT. *Sf. lirnnner. 
Előfizetési felliivás 
a „DEBRECEN-N.-VÁRADI ÉRTESÍTŐ" 
hiiszonkeftődik évi folyamára. 
Tisztelt Közönség-! Ez „ E r t e s i t Ö ' * az 1864-dik Újév 1-ső számával hu s z o n k e t t ő d i k é v i f o ­
l y a m á t haladja meg. Huszonegy éve már, hogy e lap alulirt szerkesztőségem alatt fenáll, mely alakulása első percé­
től folytonosan, a két testvér-város és.környéke hasznára és jólléte előmozdítására törekedett Nem célom elősorolni, 
mily viszontagságos időkön keresztül és mily feláldozással kellé gyakran küzdenem, hogy a t. Közönség adás-vevés 
érdekei megóvásául e hetilapnak fenállhatását biztosítsam; mert jóllehet számos és sokkal ifjabb — de nem üdvösb — 
vállalatok egész erővel, anyagi jótéteményekkel is s pedig jelentékenyül támogattattak, — ez, a hoii most létező lapjai 
közt l e g r é g i b b ós e n e m e s v á r o s b a n l e g e l s ő b b e n k e l e t k e z e t t h e t f l i i p , c s u p á n egyesek nemeslelkü-
sége által s csak is az előfizetések és hirdetések csekély dijjából fedezhette tetemes költségeinek egy részét. — Az 
idő viszontagságai ez ujabb időben ismét reánk nehezültek, s ha valaha ugy most tagad katlan szükségét érzi e lap a 
nemes szivü Közönség pártfogásának. — 
Erkölcsi kötelesség megtartani és támogatni a régit és jót, hiszen ez nemzeti életünk hitvallása s ki az ellen 
cselekszik, nem mondhatja el magáról hogy igaz hazafi. 
Bátran és egész alázattal kérem fel tehát, a minden szépre és nemesre hajló t. c. Közönséget, hogy eddigi 
\törekvéseimet méltányolva, e l a p o t , egyszersmind a t. Közönség anyagi jóllétének közlönyét mennél melegebb párt­
fogásában részeltesse. 
E h i r d e t ő h e t i l a p főiránya: az adás-vevés, s így a kereskedelem, ipar, gazdászat stb.előmozdítása. 
A h i r d e t é s e i ! mint eddig, ugy ezután is mindenkor a lap elsőbb hasábjain szembetűnőbb kiemeléssel 
foglalandnak helyet, az azontuli tért lehető legérdekesebb vegyes olvasmányokkal igyekszem betölteni. 
E l ő f i z e t é s i d l j j : marad a régi, mely fentebb a lap homlokzatán olvasható. 
Előfizetések és hirdetések iutézendők: 
B e i ) r e c e n b e a „Debrecen Nagy-Váradi Értesítő" kiadóhivatalához. 
N a g y-V á r a d o n a felsöhidnál Kenézy Miklós füszerkereskedése és tudakozóintézetéhez. 
S^jgT A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni kérjük, hogy 
a cimboritékok összes nyomatására korán időt nyerhessünk. 
A t. c. Közönség kegyes pártfogását kérve — vagyok — 
Debrecen decemberhó 1863. legalázatosabb régi szolgájuk 
B a l l á K a r o l y , 
a D. NV. Értesítő tulajdonosa s kiadó-szerkesztője. líltelelesre 
kerestetik 
SO egész 50 darab járrnos vagy jármolható marha, egészséges 
íielyröi, jászolra, első rendű réti szénára, melyen tavaszig meg­
hízhat, részibe vagy pénzfizetésért, akár 600—800 ürü. 
24 darab tinó, beteges helyről is. jégverte rozs takar­
mányra, részibe vagy pénzfizetésért. 
Levél vagy szóbeli felvilágosítást nyerhetni e lap szer­
kesztőségénél. CD. 307. 1.) 
jye polgári pereket itélö Tör 
közhírré tétetik: mikép Síteri birtokos gróf Zichy I s t v á n 
urlól Nagyváradi lakos Tó th F e r e n c j avara lefoglalt Siter-
községhez tartozó Harasztéi erdövágásban lévő 4800 öl szinfa, 
s 500 öl galyfa, — elsejének öle 3 forintra, — utóbbinak öle 1 
frt 50 krra becsülve, — 400 forint s költségek erejéig — az e 
végből kiküldött szolgabíró Tokody György ur által 1864-dik 
januárhó 25 dik napján, d. e. 9 órakor a helyszínén a legtöbbet 
Ígérőnek el fog adatni, mire a venni szándékozók meghivatnak. 
— Kelt Nagyvárad Biharme.gyének 1863. decemberhó 4-dikén 
tartott polgári Törvényszéke üléséből. 
CD. 308. 1—3") Vadai La jos , aljegyző. 
£ £ S * „ É r t e s í t ő i n k jövő száma a K a r á c S O I l - í m i t e p e k miatt pár nappal előbb fog megje­
lenni, mit is midőn egyrészt tudatunk, másrészben figyel mez lelj ük a t. c. közönséget a h i r d e t é s e k 
mielőbbi beadására. 
Cs. k. szab. tlszavidékl-vaínt Hirdetmény. 
3Nfre 10,043. A közelebbi Debrecent országos vásár alatt 1863. évi december 
28-tól bezárólag jövő 1864. évi január 14-kig a jelenleg Cegléd és Debrecen 
között közlekedő rendes személyvonatokon kívül naponta még egy második ve­
gyes vonat fog közlekedni oly módon, hogy a Debrecenbe menendő esti 8 óra 
24-perckor Ceglédről, a Pest felé menendő pedig esti 10 óra 29 perckor Deb­
recenből indul e l 
Ezen intézkedés mellett a Pesteli egyenes összeköttetés s pedig Deb-
receifelé: a Pestről 5 óra 35 perckor délután, Pest felé pedig a Ceglédről 
Pestre 6 óra 29 perckor reggel elinduló vonalokkal fog eszhözöltetni. 
(D. 306. 2—3) &'& igazgatósig. 
FABBT F111I€ 
a „fekete kutyá"boz cimzett ffiszerkereskedő 
cembén9. 
tisztelettel teszi közhírré a t. c. közönségnek, hogy boltját a városház északi ol­
daláról, szinte a városház alatt a főpiacra néző oldalra, a Tó th L. és t á r s a 
vaskereskedése eddigi helyére változtatta által, hol is ujabb felszereléssel s ter­
jedelmesebb berendezéssel — s fris árucikekkel ellátott kereskedését tisztelettel 
ajánlja. Kell Debrecen decemberhó 1863. 
tŰS? Figyelembe ajánlja a célszerű lámpa é g ö s z e r t (Petroleum és 
Photögen) és azon lámpákhoz használható -— üvegcsöveket és golyókat. 
(D. 302. 3 - 3 ) 
szép és nagy kévék­
ben kaphatók Bat-
thyáni-utsza 2537,, 
számú háznál. 
Gőzmalmi részvények _ 
elárverelése. 
r ,utí9
' P-'isoa- S z - k i r - l^tibrocen 
város Törvrnyszéke állal köz­
hírré UHolik, miszerint IMsch 
I g n á o részéri1, íí v ú n v a 1 d 
K a t a l i n ellen megítéli 350a. 
IVl és járulékai kii'légiléso. te­
kintetéből lofoglnll kél darab 
g (") 7, tn n 1 in i r é s z v ti n y, f. év 
(lecomlierlió 22-d ik ruipjan d. e. 
9 órakor a városháza elölt kész 
pénzfizetésért nyilvános árve­
résen el fog adalni. 
Kell, sz. kir, Debrecen város 
Törvényszékének 4803. ovi no­
vemberbe ',-\>. napján tartott ti­
loséból. 
tíz a b (') J ó z s e. f, jegyző, 
Cl). 301 . 3—3) 
WeUvőJbirioH, 
10377/iso3 S z - k i r - Debrecen vá­
ros Tanácsa részéről ezennel 
közhírre teletik, miszerint a Ti­
szával határos Ohali puszta, 
mely iöOO • ölével számítva 
83267 2 holdat leszen. a rajta 
lévő gazdasági épületekkel e-
gyeumiben, az J8(M-dik évi se-
piember 29-löi szamilnn(Jü '12 
évre, akár egészben, akár két, 
körülbelül egyforma tagban, —-
a mennyiben az 1863-dik év 
november 9-kén tartott másod­
szori árverés eredménye is fel-
söbbilfg helyben nem hagyatott, 
— az 1864-dik évi február 15-
dik napján Dobrece.nben a nagy­
tanácsteremben délelőtti 10 óra­
kor tartandó harmadszori nyil­
vános árverésen haszonbérbe 
fog adatni. — Az árverési felté­
telek a városi számvevő hiva­
talnál addig is megtekinthetők. 
10$ bánatpénzzel ellátolt le 
pecsételi Írásbeli ajánlatok is 
'elfogadtatnak. 
Kelt Debrecen ben 1&63. < 
•cember 7. tartott tanácsülésből. 
A. városi Tamáes, 
(í>. 309. 1—6) 
[Nagyváradi 144 fljkvhe felvett 
3000 frl. becsértéküszólöjök j ö -
o 1864. évi január 4-kéni e -
redmény telén esetében pedig 
azon évi február 5-dike d. u. 3 
órakor a helyszínén tartandó 
bírói árverésen a legtöbbet Ígé­
rőknek el fogada tn i ; az árve­
rési feltételek a megyei tclekbi-
valalbnn időközben is nicgíe-
kinlhelök. — 
Biltannegye tulokkönyvi Tör­
vényszékének Nagy - Váradon 
1863. november 18-kán Wn-loll 
üléséből. (V. 29. 2 - 3 ) 
Szőlő 
árverése. 
°7is63« Bihar-megye telek­
könyvi Törvényszék részéről 
közhírré tétetik, miszerint S t e i n 
L á z á r n é kérelme folytán 
E g e r L a j o s és nejének a'| 
Ház és tauyafiild 
árverése. 
5,r,a/i8fia- Sz- kir. Debrecen vá­
ros mint gyámhatóság által köz­
tudomásra jiittatik, miszerint 
néhai özvegy M i s kú 1 c z i J ó-
z s e f n é 13 ö r Z s u z s a n n a 
hagyatéki vagyonához tartozó 
Kádas-utszai 1845 sz. alatti ház 
1864. évi január 1 1 - és február 
11-kén — a Szepesi pusztán 
évő tanyaföld pedig 1864-dik 
évi j anuá r 12-kért és februári 
12-kén mindenkor d. u. 3 óra' 
kor és a helyszinén nyilvános 
árverésen el fog adatni. — » 
árverési fellételek t a n á c s o 
A n g y a l o s M i h á l y urnái 
megtekinthetők. 
^ Kelt sz. kir. Debrecen város 
Törvényszékének mint gyámh 
lóságnak 1863. é \ i decemberhó 
3-dik napján tartott üléséből. 
S z a b ó J ó z s e f, jegyző. 
CD. 304, 2 - 3 ) 
Rémlovagok. 
Amcrikiii nion<l». 
(Vége.) 
^ j ^ időn Tasngaro különböző 
meri mellékutakon kii " 
csak áliafa is-
„ „ához érLa spa-
nyoll leemelte lováról kezeit ugyan nem oldá fel, 
de egyéb szükségeiről gondoskodón. A spanyolt 
aztán néhány pillanatra magéra hagyá az indus s e 
közben a közel legelő fólvadcsordiiból kiválasztó a 
u legizmosabb loval A délceg állal felkantározva s nyer­
gelve fékszáránál fogva csakhamar a kunyhó ajtajához 
kölve készen álloll. Ekkor karjait is feloldá faiiuiaro fog­
lyának s a lóra kényszerítvén ülni, lábai! jávorszijakkal a 
fanyereghez fűzé. A boldogtalan férfi egész (estébenresz­
keteti s félig elfojtott hangon egész vagyonával kínálta 
meg az indust, ha a sorstól, melyre szánta, iVImenleudi. 
De a spanyol ínég nem is gyanilá a reá várakozó boszu-
nomel. különben még sokkal" kétségbeesettebben könyör­
gött volna. 
„Halvány kép ti rabszolga — ú'úi^é az indus, — ni 
félj, nem egyedül foglak a pusztába taszítani." 
A spanyol nehéz nyelvvel köszönetet rebegett, d( 
azt csak hamar elfojtó az irtózás'hangja, melyet egy, aí 
indus állal elébe lelt vérző s eléklelenüll holtlelem falás* 
sajtóit ki melléből. 
A spanyol néhány percre elveszte eszméletét midőn 
az egykor bájló Zecanát megismerte s midőn föleszmélt, 
annak megmerevült tetemeihez fűzve látta magát, még 
pedig oly szorosan fűzve, hogy legcsekélyebb mozdulat 
még szorosabb s iszonyt gerjesztő érintkezésbe hozá a 
halottal. Tag, taghoz volt csatolva. Ellensége másik lovon 
ülve várta a spanyol eszméleléhezi visszatértét ennek meg-
rémülésén gyönyörködhetve. A lomahawk-nak egy sujtá-
sával ketté volt szelve a megkötött lónak fékszára; a meg­
szabadult állat sebes iramlással száguldott tova s nyomá­
ban a boszuszoinjas indus széllábu ménje robogott. " 
Természeti ösztöne a nagy puszta felé vitte az álla­
tot s antilop sebességgel gyorsitá futását. A semmi árnyé­
kos tárgy által nem szeliditett napsugarak égetőn löveítek 
a mezetlen spanyolra, s a naplieve állal előidézett izadság 
mely tagjairól lefolyt, a holttetemhez még inkább olvasztá 
tagjait Az éj harmatja sem könnyité helyzetét, sőt még 
elösegélni látszott annak rothadását, kivel oly iszonyt ger­
jesztő érintkezésbe volt; a terhéhez szokott s néhanéha 
legelni megállott lónak nyugvása még borzasztóbbnak tet-
szék, mint a nappali haladás. 
A holttr-temből kiszivárgó véres viz megkérgesité a 
kötelékeket, melyekkel a testhez volt fűzve," a halottóli 
menekülni törekvése pedig még szorosabban látszott hoz­
závonni. Az álom sem hozhatott reá enyhülést. Eltikkadt 
feje lehanyatlott, s azon pillanatban midőn szemeit álomra 
be akarta csukni, mellette termett fáradbatlan s mindig 
éber ellene. Az elszunnyadni akaró fülébe ordított s a 
megriadt ló tovább iramlott. 
Egy nap a másikat követé s a lovagpár minduntalan 
folytatá borzalmas útját. Yégre az éhség gyötrelmei, me­
lyek a szerencsétlen spanyolnak többi kinaihoz szövet­
keztek, Halhatatlanok lettek. Szomját ugyan mindig eny-
hité az indusnak kiszámított kegyetlenséggel italra nyúj­
tott kobakja, midőn lovaik pihentek; igy az életerő műkö­
dése nem szakadhatott meg; de az éhséggel szakadatlanul 
kellé küzdenie. Hiába igyekezett azon borzasztó vágyat 
elfojtani, mely benne föléledt; hiába forditá el undor s 
iszonnyal szemeit amaz egyetlen tápláléktól, melyből la­
kozhatok. Keblében egy ösztön, az önmeglarlás ösztöné­
nél hatalmasabb, dühöngött: belsejében kin, éhség gyöt­
relme dúlt. A rémítő éhség végre minden egyéb indulatot 
elfojtott, mely a borzasztó lépéstől visszatarthatta volna... 
De minek az embertelen kínzást tovább festeni? — 
Az indus boszuja, mint minden a földön véget ért De az 
engesztelhetlen indus áldozata közelébe maradt s szemeit 
gyönyörrel legeltette rajta, mig csak az utolsó kétségbe­
eső hang meg nem gyözé, hogy boldogsága feldúlójának 
elméjét és életerejét a folytonos gyötrelem feldulá. 
Taingaro jövendőjéről semmit sem lehete megtudni. 
Némelyek azt állítják, hogy még él s a vándor Seyennek 
sátorai közt bolyong; mások azt állítják, hogy egy zabo­
látlan néger csapat főnöke lelt, mások ismét ugy vélik, 
hogy régen a szellemek hónába költözött és midőn a rém­
lovagok előtűnnek, a boszus harcnok alakja az amerikai 
puszták végetlen sivatagjain még folyvást üldözi áldozatát. 
R i. 
Vegyes liirek és újdonságok. 
— R ö g t ö n b i r ó s á g i h i rdetmény által szabad 
királyi Debrecen város Tanácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint e város Hatóságát Magyarország királyi Hely­
tartója Ő nagyméltósága, Ö Császári s Apostoli Királyi 
Felsége által engedélyezett jogánál fogva, folyó évi no­
vemberi™ 29-kén 15,980. sz. a. kelt magas intézvényé-
ben a rögtönitélö bíróság hatalmával felruházni méltóz­
tatott. 
— Gáz v i l á g i t á s u n k megkezdése múlt szomba­
ton folyó hó 12-kén élénk mozgást tett városunkban, két­
szeresen meglepő volt pedig azért is, hogy bár híre volt 
az akkori felvilágitásnak, de miután a régi olajlámpák ren­
des idejében felgyújtattak s igy mindenki azon meggyő­
ződésben volt, hogy azon estéről a gázvilág elmarad, a-, 
zonban 9 órakor gyors eljárással gázfény lövelte szét su­
garait az egész városban, tömérdek nép özönlöile el az 
xitszákat, különösen szép látvány volt a főpiac végig,mely 
is a mellett, hogy ÍV házak sorozatán sürün rakvák a lám­
pák, azonkívül a különben is széles utsza menetén ismét 
két sor diszes vasoszlopokon fénylettek — s igy a főutszát 
négy sor vakitó fény árasztja el. Jó ötlet volt a világító 
ügynökségtől azon eszme, hogy a régi lámpák fénye mel­
lett gyujtalá fel az ujjakat, mert valóban igy annál inkább 
feltűnt a régi s csak mócsvilághoz hasonló alig pislogás 
közt — az ujjabb sokszorta nagyobb fény. A főbb boltok 
kirakataiban s hóitokban égő fények szinte szép látványt 
nyújtottak. A régi olajlámpák száma szerint, a gázlámpák 
száma is kétszerezve levén, s igy még egvszer olv sürü a 
felállítás, ennélfogva mondhatni!, tízszer" viláirosabbak az 
utszák. — Megértük tehát már ezt is. — Reméljük, hogy 
a már pompában diszlő színházunknak is megnyitása má­
hoz egy évre sikerülni fog. Adjon az ég buzgalmat s mó­
dot az abban fáradozóknak a kivitelre. 
— A m a g y a r v á l t ó t ö r v é n y székek elhatá­
rozták, hogy a váltó utólagos betöltése ellen (azon ese­
tekben, midőn azt a váltótörvény I. r. 29 §-a értelmében 
átalában megtörténhetik) csak ugy tehető kifogás, ha be 
lehet bizonyítani, hogy az utólagos betöltés valamely előbb 
történt megállapodással ellenkezik. 
— „P ikán t vázlatok** az élet és t ö r t é n e -
1 e m b ö 1. Irta S z e n d r ő i A s z a 1 a y J ó z s e f, a portugál 
Krisztusrend vitéze, a lukai sz. Lajos érdemkereszt tulaj­
donosa, a párisi slatistikai tudóstársaság tagja. Egerben 
J e n t s c h G. tulajdona 1864. — Debrecenben Te í egd í 
Lajos könyvkereskedésében kapható, hol is egyszers­
mind a hírlapokban bármely könyvkereskedés által hirde­
tett könyvek többnyire találhatók, vagy általa gyorsan ár-
fölemelés nélkül megszerezhetők, és minden megrendelé­
sek pontosan és gyorsan teljesitendők, 
— A „Polit. Corresp.1* kapott értesítések alapján, 
meglehetős bizonyossággal véli közölhetni, hogy már rö­
vid idő múlva császár 0 Felsége fogná kezébe venni és 
megoldani a magyar kérdést. 
— E r z s é b e t c s á s z á r n ő 0 Fe l sége , mint az 
„Aut. Corr." jelenti, oly állapotban van, mely ama fölte­
vésre jogosít, hogy a legmagasabb udvarban ö r ö m t e 1-
j e s e s e m é n y v á r h a t ó. 
— (R é gi m a gy a r k a r d.) A napokban egy mon­
tenegrói tiszt időzött fővárosunkban, ki Belgrádból jött s 
Bécsen keresztül utazik vissza hazájába. E tisztnek igen 
érdekes kardja van, melyet az utóbbi háborúban egy ál­
tala megölt török ezredestől vett el. A kard görbe s pen­
géje a sok köszörülés miatt már igen megvékonyodott. A 
pengén régi magyar betűkkel bevésve e szó olvasható: 
„Győzedelem/-
— P e s t e n és vidékén roppant szélvész dühöngött 
szombat éjtől kezdve vasárnap késő estig. Az útszákon 
járás valóságos életveszedelemmel járt, mert a süvöltő 
szél csak ugy seperte sodorta a háztetőkről a cserepeket 
A Duna hatalmas hullámokat vert, majd minden hajón kárt 
okozott, néhány bárkát s több malmot elsülyesztett. A 
lánchíd hintázta a rajta átkelőket; a távírda sodronyai ösz-
szeszakadtak. Majd az újonnan felállított Szent-háromság 
szobrának rontott a romboló vihar, s annak felső részét 
földre vetette. A kár. mit szerte a városban okozott, tete­
mes. Többek közt az uj redout-épület ércfedéízetét is meg­
rongálta. Hasonló orkánra még az öregek sem emlékez­
nek. Szerencse, hogy emberélet egy sem veszett el. 
[ — A t á v i r a t o k a t mióta lejebbszállitott árrakkal 
szabályozták^ a táviratozás rendkivülileg megszaporodott. 
Pesten a múlt hónapban kótszerannyi magánysürgönt táv­
iratoztak, mini az előtti hónaponként. 
Különfélék. 
— S in a i k ö r n y ék e. Egy utazó, ki Syriát s nyu-
goli Arábiának egy részét megjárta, következőleg ir útjá­
ról: ,,A sinai hegyhez vezető nagy puszta vagy rengeteg, 
a legtökélyesb nagyszerűségnek a legmeddöbb kopárság­
gal párosult bélyegét viseli. Sziklára sziklák halmozvák, 
melyeken a növényeiéinek semmi jele, szinök a chioco-
ládéhoz hasonlít s 'oly kopaszok, hogy a nap sugarait, uta­
zók arcait tisztán visszatükrözik. Oly vidék, mely az utast 
bámulattal és rémüléssel tölti el; melynek láttára könnyű 
elgondolni, miért békétlenkedtek a jobb földről kihozott s 
itt éhséggel és szomjúsággal küszködött izraeliták. Sinai 
tetején, állítólagosán azon helyen, hol az ür a lángoló 
csipkebokorban' Mózesnek megjelent, fekszik sz. Katalin 
zárdája, mely a föld kóbor csordái között inkább erősség­
nek, mint zárdának tekinthető. Erős falakkal környezett 
udvarába csak egy út vezet s ez egy lecsüggö kö.lcl, me­
lyen az. ember felcsigáztaük s alábocsájtatik. Egyébiránt 
a görög szerzetesek, e zárdának lakosai, elég vendégsze­
retők. 
— A föld n a g y o b b fo lyó i Délamerikában az 
Amazon vizének hossza mintegy 900—1000 néraet mért­
földnyire l erjedő ; a Missisippi Északamerikában 730; a 
Hoany Ho Chinában 600; az Ob Ázsiában 590; a Nikis 
Egyiptomban 570; az Eufrales Ázsiában és La Plata Dél­
amerikában 460; a Léna Ázsióban és a Volga Oroszor­
szágban 430; a Jenisei Ázsiában 420; a Duna 390; az 
Indus 370; a Ganges 340; az Oronoko Délamerikában 
330; a Dnieper Oroszországban 250; a Senegal Afriká­
ban 250; a Rajna 180; az Albis 150; a Visztula 140; az 
Odera és Tájo 130; a Loire 120; a Seine 95, a Pó Olasz­
országban 90; és az Ebre Spanyolországban 85 német 
mértföldnyi téren folynak le. 
— Biblia o lvasás . Nagy Károly igen sokszor 
keresztül olvasta a bibliát. Alfonsus Arrágonia királya ti­
zennégyszer. Az öreg Rákóczy György fejedelem huszon­
hétszer. Az ifjabb Theodosius császár könyv nélkül tudta: 
Socrales H. E. Libr. VII. Cap. XXII. — 1750 körül pedig 
Erdélyben Kolosváron egy vakon szülelett Fe j é r v á r i 
László nevű ember volt, a kit közönségesen caak László­
nak neveztek. Ez nemcsak a számvetésben és a vallás 
ágazataiban birt bámulatra mélló tudománynyal és elmés-
séggel; hanem akármely szenttrásbeli helyet megmondotta, 
melyik sz. Írónál, hányadik részben és hányadik vers­
ben van. 
— Különös ábránd. Charentonban az őrültek 
házában nem rég egy szerencsétlen volt, ki magát goth-
stylben készült templomnak képzelé s ezért mindig kiter­
jesztett karokkal, balvállára hajtott fővel járkált, hogy ke­
reszt alakja legyen. 
— Egy fösvény. Ki azt álmodta, hogy igen sok 
pénzt adott ki, fölébredvén, felakasztotta magát. 
Arany mondatok. 
— A szemekben honol a szeretet hitvallása. 
— Az okosság és szerelem nem képesek egyenlő 
lépésben haladni. A szerelem mennél előbb halad, az okos-
Ság annál nálranb SSr»d. 
— A sokaság célját neveti a halál s a halált a józan 
eszmélő. Multakon épül minden uj s az újnak virágait mu­
landóság szedi. 
— A szánakozás csak tehetetlennek kedves; az erőst 
ingerli. 
— Kellemes érzelmek s eszmékből fonják a nők bé-
kóinkat, melyet csak akkor érezünk, ha már hordozzuk s 
annyira szeretünk, hogy még önként kérjük őket azok­
nak szorosabb összevonására. 
Debreceni p iaci Középár njp. úvc. 15. 
Tiszlnbnzfl póza. mérő : 4 frt. 60 kr . Kétszeres 4 frl.. 10 kr. R0Zs 
3 frt — kr Árpa 2 frt 60 kr. Zab 2 frl 10 kr. Tengeri ó 3 i'rt 20 kr. Köles 3 f. 
— kr Kása 5 f . lOkr Marhahús fontja 10 kr. Disznóhús fontja l 4 k r . Szalonna 
ó, mázs. 3 0 - 3 2 frt. Uj sznl. 27—29 frt. 
W. Váradi p i ac i középár n j p . <irc. 15. 
Tiszta búza pozs.m. 4 for. 50 ><r. Kétszeres 3 for. 50 kr. Rozs 2 f. ftO 
kr. Árpa 2 f. 50 kr. Zab 1 f. 70 kr. Tengeri 3 C. —'kr . Kása 5 f. 60 kr. Bur-
e o n y a ü frt 10 kr". Marhahús fontja 11 kr. Disznóhús fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. ' •-
Kihúzott lotteriai számok 1863. 
Budán Dec. 5, 85, 23, 35, 4L6, 23. 
Bécsben Dec. 12. G7, 2t, 75, 70, 13. 
a tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év December 1-
kezdve érvényes az 1863/4-dik télihavakrn. 
Tudakozóintézeti jegyzőkönyvi kivonat. 
— Egy szakács , középkorú, s magát jólértö,ugy 
szinte több férfi és nöcselédek ajánlkoznak. 
jgr"5 A szentannai fürdőben egész 
télen által meleg szobában Törődhetni. 
Előfizetési felliivás 
,.,Vasárnap! újság6* és 
„Politikai újdonságok" 
1864-dik évi folyamára. 
Mindkétlapra együtt előfizetve: egész évre 10 
frt, félévre 5 frl o. é. 
Egy lap külön egész évre 6 frt. félévrre 3 frt o. é. 
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A kózAllomásokróli i ndu lá s ideje , a m i n d e n pá lyaudvaron ki-
függesz te t t r é sz le t e s m e n e t r e n d b e n van k imuta tva . 
J U T " A debreceni vásárolt alalt Cegléd ós Dcbryocn ktizotl, a cs. kir. 
szab. osztrák állam-vasul-lársasúg vonataihoz csatlakozólag, a személyvona-
tok mindkét Irányban naponkint kétszer fognak közlekedni; miről részletes-
tudósitás annak idejében közzé fog telelni. 
A vasúthoz csatlakozó postakocsik menetrendé: 
Arad—Szeben, 
Nagyvárad—Koloz$várt 
Ny ir egyház a— Szalhmár, 
Nyíregyháza—Beregszász, 
Nyíregyháza—Nagyi anya. 
Tokaj—S. A. Ujhely, 
Kassa—Lőcse, 
Kassa—Przemysl, 
Kassa—Szigeíh, 
Kassa—Munkács, 
indulás Aradról naponkint este 7 órakor, 
érkezés Aradra „ reggel 3 l / s órakor. 
(Az utasok fölvétele nincsen korlátozva.) 
indulás Nagyváradról naponkint este 6y? órakor-
érkezés Nagyváradra „ reggel 6:y, órák. 
indulás Nyíregyházáról vasárnap, szerdán, pén­
teken este 6 órakor. 
érkezés Nyircgyházára hétfőn, szerdán és szom­
baton reggel 2 órakor. 
indulás Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor, 
érkezés Nyíregyházára „ este 5 órák. 
indulás Nyíregyházáról hétfő, kedd, csütörtök,-
és szombat este 6 órakor, 
érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütör­
tökön és pénteken reggel 2 órakor, 
indulás Tokajból naponkint este 7 órakor, 
érkezés Tokajba „ reggeli 4 % órakor, 
indulás Kassáról „ éjjeli 12 órakor, 
érkezés Kassára „ • éjjeli 1 2 % órakor. ^ 
indulás Kassáról szerdán és szombaton délután -
órakor. . . 
érkezés Kassára hétfőn és pénteken délelőtt IV 
órakor. 
indulás Kassáról naponkint éjjeli 12 V2 órakor, 
érkezés Kassára „ éjjeli 12 óra 50 percK. 
indulás Kassáról „ „ 12 '/„ órakor, 
érkezés Kassára „
 t, 12 óra 50 percK. 
Am igazgatóság. _ 
Kiadja Ba l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1863. 
